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Разработана методика прямого спек­
трофотометрического определения ри­
бофлавина в таблетках, получаемых 
прямым прессованием. Результаты хо­
рошо воспроизводимы. Величина отно­
сительного стандартного отклонения 
не превышает 2,0-1 (Г2.
Для количественного определения 
рибофлавина в порошке применяют экс­
тракционную фотометрию; в лекарствен­
ных формах чаще используют спектрофо­
тометрию [1].
Нами были сняты УФ-спектры вод­
ных растворов рибофлавина и водных из­
влечений таблеток в области от 350 до 500 
нм. Результаты определения представлены 
на рис. 1.
Как видно из рис.1, спектры раствора 
рибофлавина и извлечения таблеток прак­
тически одинаковы. Это значит, что все 
компоненты прописи таблеток совмести­
мы.
Кроме того, нами также снят спектр 
водного извлечения вспомогательных ве­
ществ таблеток, который также представ­
лен на рис.1. Как показали исследования, 
вспомогательные вещества в области мак­
симума (А,=444 нм) практически не погло­
щают: оптическая плотность водного из­
влечения вспомогательных веществ равна
0,004. Следовательно, вспомогательные 
вещества таблеток не мешают спектрофо­
тометрическому определению рибофлави­
на.
Для определения зависимости оптиче­
ской плотности извлечений таблеток от 
содержания рибофлавина готовили серию 
извлечений, содержащих рибофлавин в 
концентрации 0,96; 1,92; 4,8; 9,6; 14,4; 19,2 
мкг/мл. Результаты исследований пред­
ставлены на рис.2.
Как видно из рис.2, зависимость оп­
тической плотности извлечений таблеток 
от содержания в них рибофлавина пред­
ставляет собой прямую линию. Значит, по­
глощение рибофлавина в области рабочих 
концентраций подчиняется закону Бера.
В результате нами предлагается сле­
дующая методика определения рибофла­
вина в таблетках по 0,002 г, получаемых
прямым прессованием:
A) около 0,15 г порошка растертых табле­
ток рибофлавина (точная навеска) раство­
ряют в 350 мл воды очищенной, подкис­
ленной 1 мл кислоты уксусной ледяной, в 
мерной колбе вместимостью 500 мл при 
нагревании на водяной бане. После охлаж­
дения объем раствора доводят до метки 
водой очищенной, тщательно перемеши­
вали и фильтровали (раствор А).
Б) 1 мл раствора А переносят в мерную 
колбу вместимостью 50 мл, прибавляют 
1,8 мл 0,1 М раствора натрия ацетата, дово­
дят объем раствора водой очищенной до 
метки и перемешивают (раствор В).
B) измеряют оптическую плотность рас­
твора В на спектрофотометре при длине 
волны 444 нм.
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Количественное содержание рибофла­
вина в 1 таблетке в граммах рассчитывали 
по формуле:
D- 500 • 50 • тср 
Х~ 10-100-323-а ’
где D -  оптическая плотность исследуемо­
го раствора;
500 и 50 -  объем колбы;
10 -  объем пипетки;
323 -  удельный показатель рибофла­
вина;
а -  навеска порошка растертых табле­
ток.
Содержание рибофлавина в одной таб­
летке должно быть от 0,0018 до 0,0022 г.
Методика была апробирована на мо­
дельной смеси и 3 экспериментальных се­
риях таблеток. Метрологические характе­
ристики методики были определены на 
одной из исследуемых серий (таблица 1) 
[2].
Таблица 1
Результаты определения рибофлавина 
в таблетках (N=5, Р=0,95) ______
№ серии
м г
i  A Hlcpj
МГ
Sr *
ю 2
Модель­
ная смесь
2,00 0,04 1,7
Серия 1 1,97 0,04 2,0
Серия 2 2,00 0,03 1.3
Серия 3 2,01 0,03 1,6
Результаты хорошо воспроизводимы. 
Величина относительного стандартного 
отклонения не превышает 2,0-10'2.
ВЫВОДЫ
Таким образом, разработана методика 
количественного спектрофотометрическо­
го определения рибофлавина в таблетках с 
дозировкой 0,002 г.
Методика была апробирована на мо­
дельной смеси и 3 экспериментальных се­
риях таблеток. Результаты определения 
хорошо воспроизводимы. Величина отно­
сительного стандартного отклонения не 
превышает 2,0-10"2.
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SUMMARY
JIHAD COSTANTINE
QUANTITATIVE DEFINITION RIBOFLAVIN 
IN TABLETS RECEIVED BY DIRECT PRESS­
ING
The technique direct definitions riboflavin in tab­
lets received is developed by direct pressing.
The results are well reproduced.
The size of a relative standard rejection does not 
exceed 2,0 • 10'2
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